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Biaya dan juga proses produksi barang dapat mempengaruhi penentuan harga penjualan barang.
Dijelaskan riset ini menganalisa HPP sebagai dasar penentuan harga jual.  Pendekatan riset ini memakai
pendekatan kualitatif deskriptif. Dijelaskan obyek riset ini yakni mekanisme penetapan harga pokok produksi
serta penetapan harga jual. Hasil temuan riset yakni Sari Uma Dukuh masih memakai metode sederhana,
dimana biaya yang diakui dalam perhitungan HPP yakni biaya bahan baku, biaya tenaga kerja lansung serta
biaya overhead pabrik. Perhitugan HPP yang dilaksanakan UD Rangsang Batik Yosowilangun lebih rendah
dari metode full costing. Penyebab timbulnya permasalahan ini adalah harga yang harus dibayar pabrik untuk
memenuhi proses produksi tidak dinilai dan dimasukkan pada HPP perusahaan.
Kata kunci: HPP,Full Costing & harga jual.
ABSTRACT
Cost and the production process of goods can affect the price determination of goods sales. This
research explained analyzing COGS as a basis for determining selling prices. This research
approach uses a descriptive qualitative approach. The object of this research is the mechanism for
determining the cost of production and setting the selling price. The findings of the research namely
Sari Uma Hamlet still uses a simple method, where the costs recognized in the calculation of HPP
namely the cost of raw materials, direct labor costs and factory overhead costs. The HPP calculation
carried out by UD Rangsang Batik Yosowilangun is lower than the full costing method. This is due to
the fact that factory overhead costs are still not calculated on the company's COGS.
Keyword: COGS, Full Costing & selling price.
PENDAHULUAN
Kondisi perokonomian saat ini telah memasuki fase sulit, dimana perusahaan harus
menetapkan harga sesuai dengan biaya produksi serta melakukan penjualan sebanyak mungkin, hal
ini dikarenakan semakin banyaknya perusahaan kompetitor yang mulai berani melakukan strategi
harga lebih murah. Perusahaan harus merespon keadaan ini dengan penuh hati-hati agar tidak salah
langkah dalam mengambil keputusan.
Perkembangan bisnis diberbagai sektor kini telah memasuki babak baru, kita bisa melihat
banyaknya organisasi ataupun perusahaan yang baru dibangun oleh para pebisnis. Hal ini menjadi
salah satu bentuk semakin berkembangnya dunia ekonomi Indonesia. Sekarang telah memasuki era
dimana semua pribadi bisa menjadi seorang pebisnis, banyak kesempatan yang dapat dilakukan
oleh para pebisnis baru, dengan modal ilmu pengetahuan serta modal keungan untuk membangun
perusahaan sudah dapat menjadi seorang pebisnis yang handal dibidangnya masing-masing.
Setiap organisasi ataupun perusahaan pasti memiliki tujuan untuk memperoleh laba atau profit
semaksimal mungkin, hal ini dikarenakan visi-misi perusahaan yang akan terus mendorong
perusahaan untuk mencapai target perusahaan, setiap perusahaan telah memasang targetnya
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masing-masing, hal ini dilakukan agar tercapainya tujuan perusahaan dengan strategi yang tepat
dapat berjalan dengan skenario manajemen perusahaan. Perusahaan yang sehat akan
mempertahankan manajemennya yang telah berjasa memajukan perusahaan, hal ini berkaitan
mengenai program jangka panjang. Sehingga perusahaan telah dijalankan oleh manajemen yang
tepat.
Permasalahan perusahaan yang terjadi saat ini pada harga yang ditawarkan ke konsumen
masih tinggi dibanding perusahaan kompetitor, seringkali dengan penetapan harga yang rendah,
kemampuan perusahaan untuk mecapai target laba secara maksimal, sehingga harga yang
ditawarkan dapat menjadi perusahaan pesaing/kompetitor. Faktor penetapan harga jual enjadi
penentu laba yang dihasilkan oleh perusahaan.
Sesuai fenomena diatas disimpulkan rumusan masalah berikut:
1. Bagaimana dampak yang ditimbulkan penetapan biaya pengeluaran saat produksi dasar
keterkaitannya dengan menentukan nilai jual barang?
ANALISIS PEMECAHAN MASALAH
Penelitian ini berfokus pada pemecahan masalah tentang Harga pokok produksi sebagai
dasar penetapan harga jual.
Herman, (2013) menegaskan bahwa proses perhitungan full costing merupakan, rancangan
yang memasukkan segala unsur biaya yang berpengaruh saat proses produksi, penyaluran bahan
baku, pelayanan yang diberikan oleh pihak perusahaan pada pembeli, administrasi dan umum yang
berpengaruh pada proses produksi.
Diharapkan pada penelitian kali ini, dapat membantu individu, perusahaan, dan pihak lain Untuk
mengetahui perhitungan harga pokok produksi. Kemudian dari perhitungan harga pokok produksi
tersebut dapat membantu untuk menetapkan harga jual di perusahaan.
TINJAUAN PUSTAKA
Harga Pokok Produksi
Harga Pokok Produksi yang dicetuskan Mulyadi (2015), menyatakan bahwa Harga Pokok
Produksi dalam prosesnya ada dua sub bagian pembiayaan yakni biaya produksi (biaya yang
dipergunakan pada proses mengelolah bahan baku menjadi barang jadi) dan biaya bukan produksi
(biaya pemasaran, kegiatan administrasi, dan biaya yang dipergunakan selain dalam proses
produksi).
Metode Perhitungan Harga Pokok Produksi
1. Metode Full Costing
Herman, (2013) menyampaikan bahwa metode full costing merupakan, rancangan
perhitungan biaya produk yang unsur biayanya terdiri dari proses mendapatkan bahan baku, proses
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pelayanan konsumen, pendistribusian, proses pembuatan bahan baku menjadi bahan jadi,
administrasi dan lain-lain.
2. Metode Variable Costing
Variabel costing menurut Purba dan Syahrial Dermawan, (2013) mengutarakan bahwa,
pengeluaran sumber daya perusahaan dilakuakan untuk memperoleh jasa atau barang yang
perhitungannya hanya berdasar pada biaya variabel perusahaan, yang meliputi gaji yang
dibayarkan secara langsung, biaya pengelolaan bahan baku secara langsung, dan biaya variabel
pabrik yang dikeluarkan secara berlebihan.
Harga Jual
Harga jual menurut Supriyono, (2013) mengutarakan bahwa nominal yang keluarkan oleh
suatu perusahaan kepada pelanggan atau pembeli atas jasa dan barang yang akan dipergunakan
konsumen.
Tujuan Penetapan Harga Jual
Menurut Kotler dan Keller, (2012) mengutarakan bahwa target penentuan harga jual ada
beragam-ragam. Targetnya adalah mempertahankan dan meningkatkan lingkup pasar, ketahan
perusahaan dalam dunia persaingan, meningkatkan daya jual produk, meningkatkan keuntungan
perusahaan, menyeimbangkan harga produk pada lingkup pasar, daya saing mutu produk pada
lingkup pasar.
Faktor – faktor yang berpengaruh pada penetapan harga jual
a. Faktor bukan biaya
Biasanya faktor ekternal perusahaan, faktor ini juga bersifat sulit untuk di ukur dan
diprediksi oleh pihak manajemen dalam penentuan harga jual. Faktor- faktor tersebut adalah
flexibilitas permintaan, kondisi lingkungan ekonomi, permintaan dan penawaran, bentuk
pasar, perilaku pesaing, pengaruh pemerintah, fokus nirlaba, tanggapan masyarakat dan
tanggung jawab sosial perusahaan.
b. Faktor biaya
Faktor mendasar dalam perhitungan harga jual adalah biaya- biaya yang berpengaruh
pada suatu produk. Biaya- biaya tersebut dapat membantu pihak manajemen perusahaan
untuk menentukan harga jual.
Metode Penentuan harga jual
Ada beberapa metode penentuan harga jual yang disampaikan Charles T, et all, (2008)
adalah Penentuan Harga Jual Normal, Penetuan Harga Jual dalam Cost-type Contrac (Cost-type
Contract Pricing), Penentuan Harga Jual Pesanan Khusus (Special Order Pricing), berdasarkan
peraturan pemerintah.
.Fokus karya ilmiah ini pada harga pokok produksi sebagai dasar penetapan harga jual yaitu.
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1. Perhitungan Harga pokok produksi berdasar pada biaya bahan baku langsung, tenaga kerja
langsung, dan biaya overhead pabrik yang berpengaruh pada proses produksi dengan
menggunakan dua metode (Full Costing dan Variabel)
2. Proses penetapan harga jual menggunakan beberapa metode Penentuan Harga Jual Normal,
Penetuan Harga Jual dalam Cost-type Contrac (Cost-type Contract Pricing), Penentuan Harga
Jual Pesanan Khusus (Special Order Pricing), berdasarkan peraturan pemerintah. Faktor yang
mempengaruhi penetuan harga jual adalah faktor biaya dan faktor bukan biaya.
METODE
Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif. Studi
pustaka/kajian literatur terdahulu yang akan menjadi data pada penelitian ini. Teknik yang digunakan
pada penelitian ini adalah mengumpulkan dan mendokumentasikan penelitian yang sudah ada yang
sesuai dengan fokus penelitian.
Teknik analisa data yang telah diperoleh pada penelitian ini yaitu dengan menganalisa data-
data (studi kasus) dengan teori-teori yang relevan. Setelah dilakukan analisis, maka kesimpulan
dapat ditarik dari analisa studi kasus dengan teori-teori relevan yang dipergunakan.
Langkah-langkah yang digunakan pada analisis data yaitu
1. Pertama, mengumpullkan studi kasus (penelitian terdahulu) yang berkaitan dengan penelitian
ini.
2. Kedua, melakukan proses klasifikasi untuk mendapat data yang diperlukan.
3. Ketiga, melakukan perbandingan dan analisa pada kajian pustaka dengan teori-teori yang
dipakai.
4. Keempat, mendeskripsikan dan menarik kesimpulan dan saran dari penelitian ini.
HASIL
ANALISIS DATA
Dijelaskan analisis ketetapan harga pokok produksi memakai desain full costing untuk
menentukan nilai penjualan ukiran sanggah (pelinggih) yang terdapat pada sari uma Dukuh
Sedimen. Riset dilakukan oleh Ni Kadek Yuniari dkk (2017). Telah diperoleh temuan bagaimana
seharusnya perusahaan untuk menghitung HPP, berapa seharusnya HPP yang ditentukan
perusahaan memakai full costing serta mengetahui perbandingan nilai HPP perusahaan  menurut
metode perusahaan serta full costing.
Pertama, sesuai perhitungan HPP yang telah dilaksanakan oleh Sari Uma Dukuh masih
memakai metode sederhana, penentuan biaya menggunakan perhitungan HPP yakni harga bahan
mentah yang dipakai, harga yang dikeluarkan untuk membayar jasa karyawan tetap serta biaya
overhead pabrik.
Kedua, riset ini memakai metode full costing agar informasi mengenai HPP menjadi lebih
akurat. Perhitungan HPP memakai metode full costing mengakui dana yang digperlukan saat proses
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pembuatan barang. Adapun dana yang dikeluarkan yakni dana membeli bahan mentah, dana untuk
karyawan serta biaya berlebih yang dikeluarkan pabrik.
Ketiga, mengenai perbandingan perhitungan HPP, nilai HPP serta nilai harga jual yang
dihasilkan memiliki perbedaan. Perhitungan yang didapatkan dengan mengadaptasi perhitungan
perusahaan lebih kecil dari full costing. Selisih yang terjadi menunjukan adanya perbedaan metode
yang dipakai untuk menentukan HPP setrta harga jual akan menghasilkan harga jual yang berbeda
pula, sehingga hal tersebut akan berdampak pada laba perusahaan.
Dijelaskan analisis perhitungan HPP memakai variabel costing saat menghitung harga barang
yang akan dijual pada PT. Sari Malalugis Bitung. Riset dilakukan Indro Djumali dkk (2014), telah
diperoleh hasil temuan mengenai HPP perusahaan dengan memakai metode pendekatan variabel
costing, hal ini bertujuan menimbulkan perbedaan yang jelas saat membuat keputusan pembuatan
barang yang efisien dan juga efektif. Salah satu aspek pembuatan harga barang yang akan dijual
pada masyarakat adalah keuntungan yang diharapkan saat barang tersebut dijual pada konsumen
untuk memenuhi dana yang dibutuhkan perusahaan.
Dijelaskan mengenai analisis perhitungan HPP memakai metode full costing sebagai dasar
menentukan harga jual batik UD Rangsang Batik Yosowilangun, riset ini dilakukan Charteris dkk
(2019). Didapatkan temuan hasil riset bahwa perhitungan HPP UD Rangsang Batik Yosowilangun
tetap memakai cara perhitungan pada umumnya, yaitu mengumpulkan dana-dana yang dikeluarkan
saat proses poduksi serta elemen-elemen dana yang dipakai namun belum dinilai. Penilaian HPP
yang dilaksanakan UD Rangsang Batik Yosowilangun menunjukkan penilaian yang mengadaptasi
perhitungan full costing lebih besar daripada perhitungan yang dipakai oleh perusahaan.
Penyebabnya adalah dana berlebih yang dikeluarkan oleh pabrik tetap tidak dimasukkan dan dinilai
pada saat penilaian HPP perusahaan. Sedangkan perhitungan harga jual memakai metode full
costing cenderung sangat menyeluruh pada dana yang dikeluarkan saat pembuatan barang.
Dijelaskan analisis HPP sebagai dasar penentuan harga jual CV. Harapan Inti Usaha
Palembang. Riset ini dilakukan Erawati (2013). Didapatkan temuan hasil masalah saat
mengklasifikasikan dana yang dikelurakan untuk membeli bahan pokok pembuatan barang yang
disertai pencatatan seluruh bahan yang dipakai saat membuat barang produksi. Hal tersebut
memberikan dampak pada penentuan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang
bersangkutan. Perbedaan penilaian HPP dikarenakan ada selisih pencatatan biaya yang dikeluarkan
pabrik secara berlebihan.. Dari selisih yang didapatkan dari penentuan dana yang dikeluarkan untuk
memenuhi jumlah pokok yang dipesan pada perusahaan lebih besar daripada penentuan secara
analis.
Dijelaskan analisis HPP metode full costing sebagai dasar penetapan harga jual CV. Salwa
Meubel. Riset dilakukan Komara & Sudarma (2016) telah didapatkan temuan hasil riset HPP serta
penetapan harga yang dipakai untuk menjual barang pada CV. Salwa Meubel masih memakai
penialaian secara umum serta tidak menyelutuh saat mengklasifikasikan pos-pos pendanaannya.
Diketahui perhitungan HPP berdasar pada hukum akuntansi yang mengadaptasi pola full costing
cenderung memperoleh keuntungan yang harga penjualan barang yang sangat bersaing. Penentuan
HPP mempengaruhi secara signifikan terhadap nilai barang tersebut saat dijual, sebab ada hal lain
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yang berpengaruh pada hal ini yakni rasio permintaan barang serta keuntungan yang diharpkan
perusahaan. Besar kecilnya HPP dipengaruhi jumlah permintaan barang namun berbanding terbalik
pada keuntungan yang didapat oleh perusahaan.
Dijelaskan analisis HPP dalam menentukan harga jual melalui metode cost plus pricing
dengan pendekatan full costing PT. Prima Istiqamah Sejahtera Makassar. Riset dilakukan Dian
Purnama, dkk (2019). Telah didapatkan temuan riset mengenai perbedaan perhitungan HPP yang
mengadaptasi pola full costing dan perhitungan perusahaan yang diterapkan pada perusahaan. BOP
tetap yang seharusnya diperhitungkan pada pola full costing, tidak dimasukkan pada perhitungan
harga perusahaan, baik BOP yang bersifat variable maupun bersifat tetap. Perusahaan yang
mengadaptasi pola full costing akan lebih diuntungkan dan menghasilkan HPP yang sangat akurat.
perusahaan Sedangkan penentuan harga jual memakai metode full costing bisa menentukan harga
yang dipakai untuk menjual barang lebih efisien. Hal ini berdampak pada presentase keuntungan
yang mengakibatkan penentuan harga yang dipakai untuk menjual barang bisa diperkecil saat
mengadaptasi perhitungan cost plus pricing.
Dijelaskan analisis mengenai penetapan HPP sebagai dasar harja jual PT. Veneer Product
Indonesia  yang dilakukan Litdia (2016), telah didapatkan hasil temuan penetapan HPP sudah efektif
serta efisien, sehingga perusahaan dapat lansung menentukan harga jual yang diinginkan oleh
kesepakatan manejemen perusahaan dengan memakai pola harga utama permintaan barang yang
dihadapi oleh perusahaan ini saat menentukan harga yang dipergunakan untuk menjual barang pada
aspek penentuan harga dan juga penawaran yang diberikan oleh rival perusahaan. Pada
perusahaan tersebut telah mencatat biaya yang dikeluarkan oleh pabrik secara keseluruhan dalam
penentuan harga pokok yang membuat pihak menajemen menunggu lama untuk mengetahui harga
tiap barang, hal ini disebabkan karena perusahaan dapat mengetahui biaya yang dikeluarkan
perusahaan secara keseluruhan pada periode akhir penjurnalan.
Dijelaskan analisis mengenai metode variabel costing sebagai dasar penentuan harga jual produk,
riset Nur Khabib,dkk (2017) telah diperoleh temuan hasil bahwa HPP lebih rendah saat memakai
variabel costing. Tidak menutup kemungkinan bahwa biaya yang dikeluarkan saat proses pembuatan
sudah menenuhi syarat, volume BOPT yang dimasukkan pada proses perhitungan harus
dimanipulasi secara baik. Sesuai hasil olah data diatas telah dibuktikan bahwasannya perhitungan
HPP yang telah dilaksanakan oleh Sari Uma Dukuh masih memakai metode sederhana, yang proses
pendanaannya hanya memasukkan biaya yang dipakai untuk bahan mentah, biaya gaji karyawan
dan juga biaya overhead pabrik.
Sesuai hasil data diatas dipaparkan hasil temuan mengenai HPP perusahaan dengan
memakai metode pendekatan variabel costing, hal ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan
penentuan kebijakan pembuatan barang yang lebih memanfaatkan waktu secara singkat.
Menentukan harga yang dipakai untuk menjual barang berdasarkan pada keuntungan yang ingin
diperoleh perusahaan secara maksimal dalam membantu operasional pabrik.
Sesuai hasil olah data diatas dijelaskan hasil perhitungan HPP UD Rangsang Batik
Yosowilangun masih memakai cara perhitungan pada umumnya, yaitu mengumpulkan dana-dana
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yang dikeluarkan saat proses poduksi serta elemen-elemen dana yang dipakai namun belum dinilai.
Penilaian HPP yang dilaksanakan UD Rangsang Batik Yosowilangun menunjukkan penilaian yang
mengadaptasi perhitungan full costing lebih besar daripada perhitungan yang dipakai oleh
perusahaan. Penyebabnya adalah dana berlebih yang dikeluarkan oleh pabrik tetap tidak
dimasukkan dan dinilai pada saat penilaian HPP perusahaan. Sedangkan perhitungan harga jual
memakai metode full costing cenderung sangat menyeluruh pada dana yang dikeluarkan saat
pembuatan barang.
Sesuai data diatas dijelaskan mengenai temuan hasil bahwa HPP lebih rendah saat
memakai variabel costing. Tidak menutup kemungkinan bahwa biaya yang dikeluarkan saat proses
pembuatan sudah menenuhi syarat, BOPT masih harus dimasukkan dan diperhitungkan dalam pola
variable costing. Volume BOPT yang dimasukkan pada proses perhitungan harus dimanipulasi
secara baik.
PEMBAHASAN
Hasil sintesa dari pengumpulan data kajian literatur dan teori-teori relevan yang dipergunakan, maka
hasil yang didapatkan adalah perhitungan HPP menggunakan metode full costing berpengaruh
secara signifikan pada penetapan harga jual di sebuah perusahaan. Hal ini dibuktikan penelitian Ni
Kadek Yuniari, Made Arie Wahyuni, (2017) yang menyatakan perbedaan perhitungan harga pokok
produksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan metode full costing dimana Perhitungan yang
dihasilkan menggunakan metode perusahaan lebih rendah daripada metode full costing. perhitungan
harga pokok produksi menggunakan metode variabel costing tidak berpengaruh secara signifikan
karena hanya beberapa biaya yang bersifat variabel yang dihitung. Hal ini dibuktikan penelitian Nur
Kabib, Alfiati Nurrokhmini, (2017) yang menyatakan bahwa dengan menggunakan metode variabel
costing, harga pokok produksi menjadi lebih rendah. Namun bukan berarti biaya produksi cukup,
karena masih ada Biaya Overhead Pabrik Tetap (BOPT) yang belum diperhitungkan dalam metode
variabel costing.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dari pengumpulan data dengan metode studi
pustaka atau kajian literatur dan mengakaitkan dengan teori-teori yang relevan, kesimpulan yang
didapatkan adalah :
1. Penetapan harga yang dilakukan saat proses produksi pada sebuah perusahaan ada beberapa
metode yakni:
a. Perhitungan full costing adalah perhitungan harga yang digunakan saat proses produksi
dengan elemen-elemen biayanya berpengaruh secara langsung terhadap proses produksi
pada sebuah perusahaan.
b. Perhitungan variable costing ialah pola perhitungan harga yang dipakai untuk menghitung
proses produksi yang unsur biayanya bersifat variabel pada saat proses pembuatan barang.
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2. Penilaian harga yang dipakai untuk menjual barang berdasar harga yang dikeluarkan saat proses
pembuatan ada beberapa perhitungan yakni:
a. Pola variable costing ialah pola penentuan harga yang dipakai saat proses produksi yang
unsur-unsur biayanya bersifat variabel, biaya-biaya tersebut terdiri dari dana yang dikeluarkan
untuk membeli bahan utama produksi, biaya penggajian karyawan, dan biaya yang
dikeluarkan perusahaan yang berlebih.
b. Pola full costing adalah pola penetapan harga jual berdasarkan harga pokok produksi yang
unsur-unsur biayanya berpengaruh secara langsung terhadap proses produksi. Unsur-unsur
biaya tersebut antara lain, biaya yang dipakai membeli bahan pokok, biaya untuk menenuhi
kewajiban jangka pendek, dan biaya yang dikeluarkan pabrik secara berlebihan. Hal ini
menyangkut BOPT (tetap) dan BOPV (variable).
IMPLIKASI
Sesuai hasil temuan riset ini, penulis telah menguraikan mengenai permasalahan
perusahaan untuk menetapkan HPP dalam menentukan harga jual, dari data yang dipaparkan
penulis, diharapkan mampu menjawab serta memberi solusi pada perusahaan yang mengalami
permasalahan terkait riset ini.
KETERBATASAN PENELITIAN
Dijelaskan pada riset ini keterbatasan terjadi pada kurangnya informasi yang dipakai dalam
melakukan riset.
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